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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan, parsial, dan 
dominan Financial Leverage, Inventory Turnover, Working Capital Turnover terhadap 
nilai perusahaan pada perusahaan farmasi milik swasta yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. 
 Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan farmasi milik 
swasta yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2007-2011, yang berjumlah 10 
perusahaan farmasi. Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 
purposive sampling untuk mencapai batasan-batasan atau tujuan analisis data penelitian. 
 Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan variabel Financial Leverage, 
Inventory Turn Over, dan Working Capital Turn Over secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan farmasi di Bursa 
Efek Indonesia. Dari hasil output didapat Fhitung sebesar 1,644 jauh dibawah Ftabel ( df = 
3;21 ) sebesar 3,072 pada tingkat 0,05. Sedangkan secara parsial variabel Financial 
Leverage, Inventory Turn Over, Working Capital Turn Over berpengaruh signifikan 
terhadap nilai Perusahaan pada perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan 
variabel yang mempunyai pengaruh yang dominan adalah Working Capital turnover 
karena mempunyai koefisien determinasi sebesar 52,42 %. 
 
Kata Kunci :  Financial Leverage, Inventory Turnover, Working Capital Turnover dan Nilai 
Perusahaan 
 
 
 
 
 
